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Introduction
This provisional compilation is an attempt to collate from 
many sources an up-to-date annotated listing of recent Indonesian 
newspapers and bulletins. (Overseas Indonesian newspapers and 
bulletins have not been included.)
Clearly the most valuable source was correspondence and the 
published accessions lists of the American Libraries Book Pro­
curement Center in Djakarta. Hardly less helpful was the effi­
cient processing operation of Cornell University Library. Sup­
plementing these two sources were the compiler's own notes and 
newspaper collection. Several Indonesia specialists offered 
additional suggestions.
While information for each entry follows a strict pattern, 
it has not been possible to offer comparable information for 
each title. Many entries are deficient, in which cases alterna­
tive information is usually provided, always with the objective 
of indicating as fully as possible changes of title, publisher, 
or numbering, and suspensions, resumptions, termination, etc. 
Terms such as "suspended," "banned," "ceased," "resumed," 
"superseded," and the like, as used in this listing, are not 
necessarily translations of the official terms used in Indone­
sian Government decrees specifying changes in the status of any 
given newspaper. Also, no special attempt has been made to list 
Sunday editions of dailies, except where titles or numbering 
differ. For purposes of this listing, a daily is any paper 
which publishes either six or seven days a week.
A few explanations follow, concerning volume-number-date 
information:
1. A date followed by a plus sign (+), e.g., "Sep 26,
'66 +," denotes an entry's initial publication date.
2. Volume-number information followed by a date and a 
plus sign, e.g., "th. 2, no. 24, Jan 10, '65 +," in­
dicates that the number was the earliest available to 
the compiler and/or that it and all or some subsequent 
numbers are available in Cornell University Library.
3. Volume-number and date information preceded by "e.g." 
indicates a random example, an aid— where more precise 
information is unavailable— in placing the entry in
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some perspective of time and duration. It may also 
indicate irregularity or lack of continuity in the 
numbering of the entry.
4. Where applicable and available, a termination date, 
following a dash, is provided, e.g., "th. 2, no. 24, 
Jan 10, *65, 1st wk. Dec '66.
Indonesian Newspapers
1. ABAD MUSLIMIN.
Djakarta. Jajasan Kebudajaan Muslimin Indonesia.
Weekly. Oct 4, ’65 +.
Suspended 2nd wk. Dec '66 - Feb 19, '67.
2. ADIL [1ADIL]. [Surakarta]
See MINGGUAN UMUM ADIL.
3. AL-FALAH.
Djakarta. Djam'ijatul Muslimin Indonesia.
Monthly. Aug 25, '6*+ +.
4. AMAN MAKMUR.
Padang. Rumah Gadang.
Daily. Feb 1, *63 +; th. 4, no. 1, Nov 10, *66 - Mar *67.
5. AMPERA. Edisi Dalam Kota.
Djakarta. DEPINAS SOKSI.
2/wk, Daily (irregular). 3d wk . Dec *65 +.
Ceased publication as a weekly with no. 62, Sep 4, *66; 
continued as daily with no. 63, Sep 7, '66.
Title varies: AMPERA. Edisi Nasional. Sep 7, *66 -
Nov 12, 166.
6. AMPERA. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Jajasan Karyawan Bhakti.
Weekly, th. 1, no. 7, May 16, '66 - [Aug '66],
7. AMPERA REVIEW.
Djakarta. Putera Publishing Institute.
Weekly, v. 2, no. 1, Sep 20, *65 +.
English.
Changed from magazine to newspaper format, Jun '67, 
e.g., v. 5, no. 6/3, Jun 24, '67.
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8. ANDJANGSANA.
Djakarta. Warta Press.
Weekly, th. 2, no. 24, Jan 10, *65 +.
Suspended after th. 2, no. 125, 1st wk. Dec *66; resumed 
with consecutive numbering but a volume designation based 
on year of origin, th. 4, no. 126, Apr 6, '67 +.
Publisher changed to Jajasan ARTHA.
9. ANEKA OLAHRAGA.
Djakarta. Jajasan Pembinaan Olahraga.
Weekly (irregular), th. 14, no. 41, Jan 4, '64 +.
vol. 16, no. 24 [Mar '66] final number published by Badan 
Penerbit Aneka in magazine format. Beginning with issue 
for Apr 10, '66 (called v. 16 but constituting no. 1 of a 
new series), issued in newspaper format.
10. ANEKA WARTA BAMUNAS DJAYA.
D j ak art a. BAMUNAS.
2/month (irregular), th. 1, no. 6/8, Apr 1, '65 + - th. 1, 
no. 22/24, Dec 31, '65.
11. ANGKATAN 66.
Djakarta. Biro Penerangan Laskar A. R. Hakim.
1/wk (irregular). e.g., no. 9, ['66].
Running title: BERITA ANGKATAN 66.
12. ANGKATAN '66.
Djakarta. Jajasan Angkatan '66.
Daily. Jun 15, '66 +.
13. ANGKATAN BARU.
Djakarta. Jajasan Mahasiswa Islam.
Daily. 2nd wk. Jun '66 +.
14. ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Djatim.
Surabaja. Jajasan Setiakawan.
Daily. th. 3, no. 91, Nov 16, '65 +.
Title varies: DINAMIKA. - Dec 16, '65.
15. ANGKATAN BERSENDJATA; PIKIRAN RAKJAT. Edisi Djawa Barat.
Bandung. Jajasan Angkatan Bersendjata Press.
Daily, e.g., th. 17, no. 140, Nov 15, '66.
ANGKATAN BERSENDJATA and PIKIRAN RAKJAT appear concur­
rently on title head.
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16. ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Mandala I.
Medan. S.A.B.
Daily, th. 1, no. 4-8, May 15, *66 +.
17. ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Mandala I.
Medan. S.A.B.
Daily, th. 1, no. 209, Jun 22, '66 - no. 272, Sep 7, '66. 
Chinese
18. ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Padang.
Padang. S.A.B. cq Jasebang Dam III/ Sumteng.
Daily. Apr 17, ’65 +; th. 1, no. 157, Nov 1, '65 +.
Title varies: TRI UBAYA SAKTI. Apr 17, ’65 +.
WARTA YUDA. May 4, '65 +.
ANGKATAN BERSENDJATA. Jul 5, *65 +.
19. ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Pusat.
Djakarta. S.A.B.
Daily. Mar 15, '65 +.
20. ANTARA: BERITA EKONOMI 8 KEUANGAN.
Djakarta. L.K.B.N.
Daily. Mar '67 +.
21. ANTARA: BULLETIN CHUSUS.
Djakarta. L.K.B.N.
2/day. no. 1, Apr 10, *65 - no. 16, Apr 25, '65.
Some issues in combined form. Includes extra issue for 
Apr 19, '65, called no. 108/AB, comprising address of 
President Sukarno, Apr 18, *65.
22. ANTARA: ICHTISAR SEPEKAN.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly. Mar '67 +.
23. ANTARA: INSIDE INDONESIA FEATURES.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly, no. 01, Sep 6, '65 +.
English.
24. ANTARA: NEWS BULLETIN.
Djakarta. L.K.B.N.
2/day. 1959 +; no. 182/A, Jul 1, '64 +.
English.
25. ANTARA: PRESS OPINION.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly, e.g., no. 3, '66.
26. ANTARA: REKAMAN PERISTIWA.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly, e.g., th. 2, no. 91, Jul 11, '66.
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27. ANTARA: SPECIAL BULLETIN.
Djakarta. L.K.B.N.
2/day. no. 1, Apr 10, *65 - no. 16, Apr 25, *65.
Some issues in combined form. Numbers irregular; no. 
12/A repeated; no. 12/B omitted. Includes unnumbered, 
■undated issue comprising address of President Sukarno, 
Apr 18, '65.
28. ANTARA: SUARA PERS.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly. e.g., th. 5, no. 29, Jul 16, ’66.
29. ANTARA: UNEDITED RADIOGRAMS.
Djakarta. L.K.B.N.
2/day. e.g., no. 048/B, Feb 17, *66.
English.
30. ANTARA: WARTA BERITA.
Djakarta. L.K.B.N.
2/day. no. 182/A, Jul 1, *64 +.
31. ANTARA: WEEKLY REVIEW.
Djakarta. L.K.B.N.
Weekly. Jun '67 +.
32. API.
Djakarta.
Daily, weekly (irregular), th. 1, no. 7, Oct 13, '65 - 
Nov 24, '65.
33. API PANTJASILA.
Djakarta. Jajasan Berdikari.
Daily. Jul 15, '65 +.
Sunday edition began Aug 8, *65.
34. API PANTJASILA. Edisi Minggu, Edisi Pusat.
see API PANTJASILA.
35. API PANTJASILA. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Usaha Bersama Tjahaja.
Daily, th. 5, no. 298, May 20, '66 +.
36. API REVOLUSI [HUO CHI PAO].
Djakarta. Jajasan Dharma Karya.
Daily, no. 197, Aug 1, '64 - no. 585, Oct 1, '65. 
Chinese.
37. ARIWATI WASPADA.
Ngajogjakarta. Pesat.
Daily (irregular), th. 1, no. 25, Apr 7, *65 - 
[Oct 19, * 65].
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38. ARMED FORCES DAILY MAIL.
Djakarta. Capital Publishing House.
Daily, no. 1395, Dec 1, '65 - [Mar *67],
English.
Title varies: DJAKARTA DAILY MAIL. no. 1395, Dec 1,
'65 - Dec 20, '65.
ARMED FORCES DAILY MAIL. Dec 21, '65 - 
[Mar '67].
Changed to ARMED FORCES MAIL. Apr 5, '67 +.
39. ARMED FORCES MAIL.
Dj akarta.
Weekly. Apr 5, '67 +.
English.
Formerly ARMED FORCES DAILY MAIL; formerly DJAKARTA 
DAILY MAIL.
40. B.I. -Sport S Film.
Djakarta.
Weekly, th. 1, no. 9, Aug 6, '64 - [Jan 28, '65].
B.I. is Berita Indonesia.
Banned Feb '65.
BAHARI. [Semarang]
see Mingguan BAHARI.
41. BALA YUDHA.
Djakarta. Jajasan Binrev.
Weekly. 1st wk. Nov '66 +.
42. BANGUN. Bidang: Politik/Umum.
Djakarta. Jajasan Obor Revolusi Indonesia.
Daily. [Feb 15, '66] - [Aug] '66.
Chinese.
Title varies: DWIKORA. Edisi Bahasa Tionghoa, Politik/
Umum. [Feb 15, '66 (numbering begins 
with no. 6, Feb 21, '66)] - no. 138,
Aug 2, '66.
BANGUN. Edisi Bahasa Tionghoa, Politik/ 
Umum. no. 139, Aug 3, '66 - no. 145,
Aug 10, '66.
BANGUN. Bidang: Politik/Umum. no. 146,
Aug 11, *66 - Sep 7, '66.
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43. BANGUN. Edisi Bahasa Tionghoa, Politik/Umum.
see BANGUN. Bidang: Politik/Umum.
44. BANGUN. Edisi Bukit Barisan.
Medan. Jajasan Pantjasila Abadi.
Daily, th. 1, no. 78, Jun 23, *66 - [Aug] '66.
Chinese.
Title varies : DWIKORA. Edisi Bukit Barisan.
Jun 23, '66 - Aug ’66.
BANGUN. Edisi Bukit Barisan. Aug '66 +.
45. BANGUN. Edisi Pusat.
Djakarta.
Daily. Nov 2, '65 - [Aug] *66.
Title varies: DWIKORA. Nov 2, *65 - Jul 30, '66.
BANGUN. Edisi Pusat. th. 1, no. 220,
Aug 1, '66 - no. 237, Sep 8, '66.
46. BANGUN. Edisi Pusat. Bidang: Hankam/Umum.
Djakarta. Jajasan Dwikora.
Daily. [Feb 1, * 66] - [Aug] *66.
Chinese.
Title varies: DWIKORA. Edisi Pusat. - (no number),
Apr 29, '66.
DWIKORA. Edisi Pusat. Bidang: Hankam/
Umum. Apr 30, '66 - 1966, no. 155,
Aug 9, '66.
BANGUN. Edisi Pusat. Bidang: Hankam/ 
Umum. no. 156, Aug 10, r66 - Sep 7, '66.
47. BANGUN. Edisi Sore. Bidang: Keuangan dan Perdagangan.
Djakarta. Jajasan Yudha Press.
Daily. [Mar 1, ’66] - Aug *66.
Chinese.
Title varies: DWIKORA. Edisi Sore. Bidang: Keuangan
dan Perdagangan. [Mar 1, ’66] - Aug 6,
* 66.
BANGUN. Edisi Sore. Bidang: Keuangan 
dan Perdagangan. Aug 8, *66- Sep 7, ’66.
BANTENG.
see HARIAN BANTENG.
48. BATANG HARI SEMBILAN.
[Palembang]
Weekly, e.g., th. 11, no. 8, Aug 29, '65.
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U9. BENDERA REVOLUSI.
Medan. Usaha Penerbitan Marhaen.
Daily, e.g., th. 11, no. 49, Mar 7, '63.
50-. BERDIKARI. Edisi Fin»k.
see BERDIKARI. Edisi Pusat.
51. BERDIKARI. Edisi Perdagangan.
Djakarta. Dunia Baru Press.
Daily. Jan 6, '66 - Jul 31, »66.
Running title: HARIAN EKONOMI BERDIKARI.
Changed to DUNIA BARU.
52. BERDIKARI. Edisi Pusat.
Djakarta. Jajasan Trisakti TAVIP.
Daily. Feb 1, *66 - no. 191, Sep 10, '66.
Preceded by 4 introductory issues. Jan 17, 20, 27, 30, 
*66 called Nomor Perkenalan.
Edition statement varies: BERDIKARI. Edisi Finek.
Jan 17, *66 - Apr 5, *66.
53. BERDIKARI. Edisi Sumatera Utara.
see PROKLAMASI.
BERITA. {[Djakarta]
see MINGGUAN BERITA.
54. BERITA-AMPERA.
Dj akarta. K.A.M.I.
Irregular, e.g., th. 1, no. 23, May 30, '66.
BERITA ANGKATAN 66. 
see ANGKATAN 66.
BERITA EKONOMI.
see MINGGUAN BERITA EKONOMI.
55. BERITA INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Tjahaja Kita.
Daily. Sep ’45 - Feb 8, *65; th. 19, no. 2398, Aug.
3, '64 +.
Suspended Feb 9, ’65 - May 27, *66.
Resumed, no. 2542, called "Nomor kebangkitan kembali," 
May 28, *66, followed by regular publication beginning 
Jun 1, * 66.
Ceased Jul *67.
BERITA INDONESIA SPORT 6 FILM, 
see B. I.-SPORT 6 FILM.
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56. BERITA MINGGU.
Djakarta.
Weekly, th. 12, no. 23, Aug 1, *65 - Sep 26, *65.
57. BERITA MINGGU SULUH MARHAEN.
Djakarta. Jajasan Pantjaka.
Weekly. Mar 26, *67 +.
Title varies: MINGGUAN NASIONAL SULUH MARHAEN. th. 1,
nos. 1 6 2 .
Running title varies: SULUH MARHAEN MINGGU; BERITA
MINGGU; BERITA MINGGU SULUH 
MARHAEN.
58. BERITA MINGGU SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Timur.
Surabaja.
Weekly. Apr 30, *67 +.
59. BERITA REPUBLIK.
Djakarta. Aria Djaja.
Daily, th. 1, no. 262, Aug 1, *64 - no. 602, Dec 28, '65.
Suspended Jun 27 - Aug 23, *65; th. 2, no. 568, Oct 1,
’65 - th. 2, no. 569, Nov 15, ’65.
Published by Gunung Emoeng, - Oct 1, '65.
60. BERITA YUDHA; HARAPAN RAKJAT. Edisi Djawa Barat.
Bandung. Jajasan Harapan Rakjat.
Daily, e.g., th. 1, no. 198, Aug 6, *66.
61. BERITA YUDHA. Edisi Djawa Timur.
Surabaja. Tjahaja Muda.
Daily, th. 6, no. 188, Dec 1, '65 +.
Title varies: MANIFESTO. - Jan 14, ’66.
62. BERITA YUDHA. Edisi Pusat.
Djakarta. JKK Berita Yudha Press.
Daily. Feb 9, '65 +.
63. BERITA YUDHA. Edisi Sumatera.
Medan. Jajasan Takari.
Daily, th. 1, no. 113, May 11, *66 +.
BERITA YUDHA MINGGU.
see BERITA YUDHA, Edisi Pusat.
64. BERITA YUDHA SPORT 6 FILM.
Djakarta. JKK Berita Yudha Press.
Weekly. Apr 8, *65 +.
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65. BINTANG INDONESIA.
Medan. Jajasan Bintang Indonesia.
Daily, th. 6, no. 1502, Jul 14, ’63 +.
66. BINTANG ISLAM.
Medan. Jajasan Bintang Islam.
Weekly, th. 1, no. 5, May 18, '66 +.
67. BINTANG MEDAN.
Medan. Braga Medan.
Weekly. e.g., th. 2, no. 32, 4th wk. Oct ’63.
68. BINTANG SPORT.
Medan. Jajasan Gelora.
Weekly, th. 2, no. 23, May 22, *66 +.
69. BINTANG TIMUR.
Djakarta. Bintang Press.
Daily, th. 33, no. 1631, Sep 6, *58 - no. 168, Oct 1, *65.
Former publisher was Pertjetakan £ Penerbitan Bintang 
Timur.
70. BUKIT BARISAN.
Medan. Kompartimen Pertahanan.
Daily, th. 2, no. 300, May 11, ’66 +.
BULLETIN CHUSUS HATI NURANI RAKJAT. 
see HATI NURANI RAKJAT.
BULLETIN CHUSUS MISSI PENEGAK KEDAULATAN RAKJAT. 
see MISSI PENEGAK KEDAULATAN RAKJAT.
71. BULLETIN DJEMBATAN KAWANUA.
Djakarta. Jajasan Kawanua.
2/month. May 15, * 6 6 +.
72. BULLETIN EKONOMI-KEUANGAN. .
Djakarta. Biro Penerangan Ekonomi (P.T. Bipek).
Daily, th. 10, no. 2705, Aug 1, ’64 +.
73. BULLETIN EKONOMI KEUANGAN. English edition.
Djakarta. Biro Penerangan Ekonomi.
Daily. Jul 1, '67 +.
74. BULLETIN-MANAGEMENT.
Surabaja. Jajasan Judha Putra Karya Dana.
Weekly, th. 1, no. 17/18, Nov 30, *63 +,
BULLETIN PATRIOTIK. 
see PATRIOTIK.
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75. BUSINESS NEWS.
Djakarta. Business News.
3/wk. no. 1009, Jan 8, '64 +.
76. BUSINESS NEWS; ANALISA.
Djakarta. Business News.
3/wk. e.g., th. 11, no. 1510, Jun 16, '67.
77. BUSINESS NEWS; SUMMARY IN ENGLISH.
Djakarta. Business News.
2/wk. Jul 30, '58 +; no. 1077/1078, Apr 4, '64 +. 
English.
78. CAMERA.
Dj akarta.
Weekly, th. 2, no. 1/2, '64 - [th. 3, no. 3, ’65],
Changed from magazine to newspaper format, th. 1, no. 5, 
Oct '63 +.
79. DAJA KELANA.
Djakarta (Kota Baru Tebet). Jajasan Daja Kelana.
Weekly. Feb 13, '66 - no. 37, 1st wk. Dec '66.
80. THE DELI TIMES.
see THE FRONTIER.
81. DERAP INDONESIA MUDA.
Djakarta. Jajasan Indonesia Muda.
Weekly, th. 2, no. 17, Jan 10, '65 - [Mar *66].
82. DHARMA BHAKTI.
Djakarta. Jajasan Penerbit Nasional Kurnia.
Weekly. 1st wk. Jun [i.e., Jul], '66 +.
83. DIGEST OPERASI DAILY BULLETIN. Edisi Indonesia.
Djakarta. Japeka.
2/wk. Jul 14, '66 +.
84. DIGEST OPERASI DAILY BULLETIN. English Ed.
Djakarta. Japeka.
Daily. Jul 19, '66 +.
English.
85. DINAMIKA.
see ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Djatim.
86. DJAKARTA DAILY MAIL.
see ARMED FORCES DAILY MAIL.
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87. DJAKARTA MINGGU.
Djakarta. Jajasan Binadari.
Weekly. [4th yk. Feb '66 +]; th. 1, no. 7, 4th wk. Apr, 
*66 - th. 1, no. 24, 4th wk. Aug '66.
Title varies: DJAKARTA.
88. THE DJAKARTA TIMES.
Djakarta. Daja Upaja.
Daily. Sep 23, *66 +.
Formerly THE INDONESIAN HERALD.
89. DJAWA POS.
Surabaja.
Daily, th. 17, no. 261, Nov 20, '65 +.
90. DJAYA.
Djakarta. Jajasan Djaya.
Daily. Apr 28, '66 +.
Formerly PELOPOR DJAYA. Apr 28, ’66 - Jun 27, '66. 
Number for May 11, '66 called PELOPOR DJAYA. Edisi 
Dalam Kota.
91. DJIHAD. Edisi DCI Djaya.
Djakarta. Jajasan Ampera Press.
Daily. Dec 2, '65 +; th. 1, no. 49, Feb 8, '66 - th. 1, 
no. 110, Apr 30, '66.
Edition statement varies: DJIHAD. Edisi Daswati I
Djaya.
Superseded by DJIHAD. Edisi Pusat.
92. DJIHAD. Edisi Daerah Istimewa Atjeh.
Banda Atjeh. Jani (Jajasan Nurul Islam).
Daily, th. 1, no. 29, May 28, '66 +.
93. DJIHAD. Edisi Daswati I Djaya.
see DJIHAD. Edisi DCI Djaya.
94. DJIHAD. Edisi Pusat.
Djakarta. [Jajasan Islamijah].
Daily (irregular). Dec 6, '65 +.
Discontinued in Mar *66 until th. 1, no. 56, Mar 30. 
Reappeared under leadership of DJIHAD. Edisi DCI Djaya.
95. DJIHAD. Edisi Sumut.
see SINAR MASJARAKAT. [Medan]
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96. DJIWA PROKLAMASI.
Djakarta. Jajasan Keadilan.
Weekly (irregular). Jan 4, '66 - May '66.
97. DUNIA BARU.
Djakarta. Dunia Baru Press.
Daily. Jan 6, '66 - no. 273/89, Dec 17, '66; Apr '67 +.
Formerly BERDIKARI. Edisi Perdagangan. Jan 6, ’66 - 
Jul 31, '66.
Suspended Dec 17, '66; resumed Apr '67. 
see BERDIKARI. Edisi Perdagangan.
98. DUNIA FILM.
Djakarta. Dunia Baru Press.
Weekly. 1st wk. Nov '65 +.
DUNIA 8 WANITA. [Medan]
see MIN6GUAN DUNIA 8 WANITA.
99. DUTA MASARAKAT. Edisi Ibu Kota.
see DUTA REVOLUSI.
100. DUTA MASJARAKAT. Edisi Djatim.
see FRONT REVOLUSIONER.
101. DUTA MASJARAKAT. Edisi Djawa Barat.
Bandung. Karya Indonesia.
Daily. May 20, ’66 +.
102. DUTA MASJARAKAT. Edisi Ibu Kota.
see DUTA REVOLUSI.
103. DUTA MASJARAKAT. Edisi Jogjakarta.
Jogjakarta. Jajasan Gema Revolusi.
Daily. th. 1, no. 80, Jun 2, '66 +.
104. DUTA MASJARAKAT. Edisi Nasional.
Dj akarta. Warta Duta.
Daily. Jan 2 '54 +; th. 11, no. 4033, Jan 2, *64 +.
105. DUTA MASJARAKAT. Edisi Padang.
Padang. Badan Penerbit Harian Duta Masjarakat.
Daily. Nov 18, '65 +; th. 1, no. 14, Dec '65 +.
Superseded HARIAN FAKTA.
106. DUTA MASJARAKAT. Edisi Sumatera Utara d/h DUTA RAKJAT.
Medan. Duta Rakjat.
Daily, th. 2, no. 334, May 11, '66 +.
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107.
108.
109.
110.
1 1 1 .
112.
113.
m .
DUTA MINGGU.
Medan. Jajasan Duta Ampera.
Weekly. Jul 4, '62 + ; th. 5, no. 1, Aug 15, *66 +.
Suspended with no. 7, Dec 8, *66; resumed no. 8, Feb 26, 
•67.
DUjTA PANTJASILA.
Padang. Pantja Tunggal Tk. I Sumatera Barat.
Daily, th. 1, no. 22, Nov 1, '65 - no. 105, Feb 14, '66.
DUTA REVOLUSI.
Djakarta. Jajasan Dharma Sedjahtera.
Daily. Sep 6, '65 +.
Title varies: DUTA REVOLUSI. Sep 6, *65 D<?c 21, '65.
DUTA MASARAKAT. Edisi Ibu Kota. Dec 
22, *65 - Apr 19, 21, ’66.
DUTA REVOLUSI. Apr *66 +.
DUTA SWASTA.
Djakarta. Jajasan Penerbit Duta Swasta.
2/wk. Sep 8, ’65 +.
Ceased as weekly magazine with no. 45, Jul 20-27, '66; 
continued in newspaper format, 2/wk., with no. 46,
Aug 3, '66.
DWIKORA. [Djakarta]
see BANGUN. Edisi Pusat.
DWIKORA.
Djakarta. Departemen Penerangan R.I.
Weekly, th. 7, no. 8, Mar 6, '62 - [th. 10, no. 55,
Jul '65].
Title varies: DWI KOMANDO RAKJAT. e.g., th. 9, no.
1, Jun .20, '64.
TRI KOMANDO RAKJAT. - Apr 19, '64.
DWIKORA.
Padang. Jajasan Dwikora.
Daily. Mar '66 - Fall *66.
Title varies: DWIKORA. Edisi Sumbar. Mar 1, '66 +.
DWIKORA. Mar '66 - Fall '66.
DWIKORA. Edisi Bahasa Tionghoa Daswati I Djawa Timur. 
Surabaja. Persahabatan Press.
Daily, no. 3, Jan 17, '66 - [no. 29, Feb 25, '66].
Chinese
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115. DWIKORA. Edisi Bahasa Tionghoa Politik/Umum.
see BANGUN. Bidang: Politik/Umum.
116. DWIKORA. Edisi Bukit Barisan.
see BANGUN. Edisi Bukit Barisan.
117. DWIKORA. Edisi Jogjakarta/Djateng.
Jogjakarta.
Daily. Mar 1, '66 - May 7, '66.
This title a variation of KEDAULATAN RAKJAT.
[Jogjakarta].
118. DWIKORA. Edisi Pusat. [Chinese]
see BANGUN. Edisi Pusat. Bidang: Hankam/Umum.
119. DWIKORA. Edisi Sore. Bidang: Keuangan dan Perdagangan.
see BANGUN. Edisi Sore. Bidang: Keuangan dan
Perdagangan.
120. DWIKORA. Edisi Sumbar.
see DWIKORA. [Padang]
121. EKONOMI.
Djakarta. [S. Brata].
Weekly, e.g., th. 8, no. 312, Dec '66.
122. EL BAHAR. [ELBAHAR]
Djakarta. Jajasan Penerbitan Casana Djaya.
Irregular. Sep 23, '66 +.
Suspended Mar *67; resumed Apr '67.
123. FADJAR.
Djakarta. Jajasan Soedirman.
Weekly. Feb 15, '66 +.
FAKTA. [Padang]
see HARIAN FAKTA.
124. FAKTA MINGGU.
Padang. Fakta Djaja.
Weekly. Jun 2, »63 - [Apr] '65.
125. FIKIRAN RAKJAT.
Palembang. Fira Palembang.
Daily, th. 19, no. 228, Jun 3, '65 - no. 67, Oct 9, '65.
126. FILM.
Djakarta. Biro Penerbitan, c.v. P.M. Studio.
Weekly, no. 98/65, 2nd wk. Jan '65 - no. 109, 4th wk. 
Mar '65.
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127. FILM 8 ARTS.
Medan. Usaha Bersama Radius.
Weekly. Jun 1, ’66 +.
128. FRONT REV0LUSIONER.
Surabaj a. Asri Nur.
Daily, th. 2, no. 402, Dec 9, *65 +.
Title varies: OBOR REVOLUSI. - Dec 22, '65 (issues
for Dec 9-22, '65 entitled concurrently 
OBOR REVOLUSI and DUTA MASJARAKAT.
Edisi Djatim).
DUTA MASJARAKAT. Edisi Djatim. Dec 23, 
•65 - Jul 18, '66.
FRONT REVOLUSIONER. Jul '66 +.
129. THE FRONTIER.
Medan. Remadja Tunggal.
Daily, v. 8, no. 2117, Jun 1, '65 +.
English.
Title varies: THE DELI TIMES. - Nov 9, '65.
THE FRONTIER. Nov 10, '65 - Jan 14, '66.
THE INDONESIAN HERALD. Sumatra Ed. Jan 
15, '66 - Sep 23, *66.
THE FRONTIER. Sep 24, *66 +.
130. GARUDA.
Djakarta. Jajasan Api Empat Lima.
Daily, th. 4, no. 694, Jan 11, ’65 - [Feb 24, '653.
Banned Feb *65.
GELORA. [Mataram]
see HARIAN GELORA.
131. GELORA.
Medan. Jajasan Angkasa.
Weekly, th. 1, 1st wk. Jun '66 - th. 1, no. 17, Dec
12, *66.
Title varies: GELORA ANGKASA. 1st wk. Jun '66 - no.
11, '66.
GELORA. th. 1, no. 12, Oct 30, '66 +.
132. GELORA ANGKASA.
see GELORA. [Medan]
133. GELORA BAHARI.
Medan. Jajasan Penerbit Remadja Tunggal.
Weekly, th. 10, no. 2402, May 9, *66 +.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
GELORA INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Paramarta.
Daily, th. 1, no. 75, Feb 17, *65 - [Oct '65].
GELORA MINGGU.
Djakarta. Jajasan Pembinaan Kesatuan Bangsa.
Weekly. e.g., th. 2, no. 73, Jan 17, '65.
Banned Feb '65.
GELORA MUKTAMAR.
Djakarta. Bipen Muktamar kelV Muhammadijah.
Irregular. e.g., no. 5, [Nov '66].
GELORA PANTJASILA.
Djakarta. Jajasan Kesatria.
Daily, th. 4, no. 376, Sep 12, '66 - no. 445, Dec
2 , ' 6 6 .
GELORA REVOLUSI.
Surabaja. Jajasan Bhakti Karya.
Weekly. Apr 2, '67 +.
At head of title: Mingguan Independent.
GEMA MASSA.
Semarang. Jajasan Gema Massa.
Daily, th. 19, no. 115, Jun 2, '65 - no. 223, Oct 9, '65.
GEMA PEMBANGUNAN IRIAN BARAT.
Djakarta. Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat. 
Monthly. Aug '65 - [Nov '65].
GENTA.
Djakarta. Jajasan Gesuri.
Daily. Jan 3, '66 - no. 231, Sep 11, '66.
Preceded by 4 introductory issues called Nomor 
Perkenalan, Dec 28-31, '65.
Edition statement varies: GENTA. Pusat/Pagi.
GENTA.
Medan. Jajasan Pembimblng Massa.
Daily (irregular), th. 1, no. 75, May 12, '66 +.
GENTA. Edisi Luar Kota.
Identical with GENTA. [Djakarta].
GENTA INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Lembaga Putera Indonesia.
Weekly, th. 1, no. 12, 3d wk. Jan '65 - [Aug '65].
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145. GENTA REVOLUSI.
Medan. Pelopor.
Weekly. e.g., th. 1, no. 43, May 11, '64.
146. GOTONG ROJONG.
Djakarta. Jajasan Penerbit Kosgoro.
Daily. May 20, '66 +.
Issue for May 20, '66 stamped Nomor Perkenalan; 
regular publication began Jun 2, '66.
GOTONG ROJONG. [Medan]
see HARIAN GOTONG ROJONG.
147. HARAPAN.
Bandung. Penerangan Daerah Militer VI Siliwangi.
Weekly. e.g., th. 12, no. 35, Apr 11, '63 +.
HARAPAN. [Medan]
see HARIAN HARAPAN.
148. HARAPAN RAKJAT.
Bandung.
Daily.
HARIAN BANGUN.
see BANGUN...
149. HARIAN BANTENG.
Bandung. Penerbit Banteng.
Daily. Aug 17, '64 +.
150. HARIAN BERDIKARI.
see BERDIKARI. Edisi Sumatera Utara.
HARIAN DUNIA BARU. 
see DUNIA BARU.
HARIAN DWIKORA.
see DWIKORA...
151. HARIAN EKONOMI BERDIKARI.
see BERDIKARI. Edisi Perdagangan.
152. HARIAN EKONOMI NASIONAL.
Djakarta. Harian Ekonomi Nasional.
Daily, th. 5, no. 1182, Aug 1, 164 - no. 1518, Oct 1, '65.
Appears in identical editions, Dalam Kota and Luar Kota.
153. HARIAN EKONOMI PROKLAMASI.
see PROKLAMASI.
154. HARIAN EKONOMI TJERDAS BARU.
Medan. Duta.
Daily. e.g., th. 3, no. 505, Jul 13, '63.
155. HARIAN FAKTA.
Padang. Fakta Djaja.
Daily. Oct 15, *65 - Nov 17, '65.
Weekly called FAKTA MINGGU.
Superseded by DUTA MASJARAKAT. Edisi Padang.
156. HARIAN GELORA.
Mataram.
3/wk. (irregular). th. 11, no. 1129, Jun 15, '65 - [no. 1192, Nov 18, ’65].
157. HARIAN GOTONG ROJONG.
Medan. Usaha Gotong Rojong.
Daily. e.g., no. 279/3/2-626, Jan 4, '63 - Oct 6,
158. HARIAN HARAPAN.
Medan. Sinar Medan.
Daily. th. 6, no. 1358, Jun 4, '65 - [Oct '65].
159. HARIAN IBUKOTA 
Djakarta.
Daily. th. 1, no. 333, Aug 1, *64 ' 65. no. 738, Oct 1
Chinese.
160. HARIAN INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Indonesia.
Daily. Sep 12, '66 +.
Chinese.
161. HARIAN INDONESIA. Edisi Sumatera Mandala I.
see INDONESIA. Edisi Mandala I Sumatera.
162. HARIAN KAMI.
Djakarta. Jajasan Penerbitan Mahasiswa.
Daily. Jul 2, ’66 +.
Preceded by an introductory issue dated Jun '66, 
called Nomor Perkenalan.
163. HARIAN KARYA.
Bandung. Karya Indonesia.
Daily. e.g., th. 4, no. 165, Jul 25, ’64.
164. HARIAN NASIONAL.
Palembang. Nasional Press.
Daily. th. 4, no. 4, May 16, '65 - [no. 39, Jul 21 
'653 .
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165. HARIAN OPERASI.
Djakarta. Jajasan Penegak Keadilan.
Daily. May 29, *66 +.
166. (HARIAN PAGI) TJERDAS BARU.
Medan. Duta.
Daily, e.g., th. 3, no. 631, Jan 7, '64.
167. HARIAN PEMBANGUNAN.
Medan. Penerbit Pembangunan.
Daily (irregular). Jan 5, *61 +.
HARIAN PROKLAMASI. 
see PROKLAMASI.
168. HARIAN RAKJAT.
Djakarta. Rakjat.
Daily. th. 2, no. 344, Sep 1, '52 - Oct 3, '65.
HARIAN REVOLUSIONER. 
see REVOLUSIONER.
169. HARIAN TJAHAJA.
Medan. Usaha Bersama.
Daily. Feb 10, '61 +; e.g., th. 5, no. 99, Oct 2, '65.
170. HARIAN UMUM.
Surabaja. Badan Penerbit Harian Umura.
Daily. th. 17, no. 41, Nov 16, '65 +.
171. HATI NURANI RAKJAT.
Bandung. KAMI Konsulat Bandung.
Irregular. e.g., no. 6, Aug 16, '66.
Running title: BULLETIN CHUSUS HATI NURANI RAKJAT.
HUO CHI PAO.
see API REVOLUSI.
IBUKOTA. [Djakarta]
see HARIAN IBUKOTA.
INDONESIA: ANGKATAN BERSENDJATA.
see PUSAT PEMBERITAAN...
INDONESIA. [Djakarta]
see HARIAN INDONESIA.
172. INDONESIA. Edisi Mandala I Sumatera.
Medan. Penanda Sumatera.
Daily, th. 1, no. 2, Sep 20, *66 +.
Chinese.
Title varies: HARIAN INDONESIA. Edisi Sumatera
Mandala I. - Oct 9, '66.
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173. INDONESIA. Edisi Sumatera.
Penanda Sumatera.
Daily. e.g., th. 1, no. 200, May 27, *67.
This is a separate edition from INDONESIA. Edisi 
Mandala I Sumatera.
174. INDONESIA BARU.
Medan. Abroos.
Daily. Jul 15, '56 + .
175. INDONESIA DJAJA.
Djakarta. Indaya.
Weekly. no. 52, Jan 9, ’66 +.
176. INDONESIA MUDA.
Bogor. Indonesia Muda.
Weekly. Aug 17, '63 + ; e.g., th. 1, no. 40, May 17,
'64.
177. INDONESIAN DAILY NEWS.
Surabaja. The Indonesian Daily News.
Daily. v. 7, no. 2210, Jul 2, '65 +.
English.
178. THE INDONESIAN HERALD.
Djakarta. Herald Press.
Daily. Nov '61 - Sep 12, '66.
English.
Superseded by THE DJAKARTA TIMES.
179. THE INDONESIAN HERALD.
Djakarta. Herald Press.
Weekly. Oct 12, '65 -v. 1, no. 41, 4th wk. Aug '66. 
English.
180. THE INDNESIAN HERALD. Sumatra Edition.
see THE FRONTIER.
181. INDONESIAN OBSERVER.
Djakarta. Indonesian Observer.
Daily. Oct '54 - Feb 24, '65; Sep 16, '66 - Jan 9, '67. 
English.
Banned Feb 24, '65; resumed Sep 16, '66.
Changed to INDONESIAN OBSERVER. [weekly]
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182. INDONESIAN OBSERVER.
Djakarta. Indonesian Observer.
Weekly, th. 1, no. 1, Feb 2, '67 +.
English.
Formerly INDONESIAN OBSERVER. [Daily]
183. KALAWARTI MERDIKA.
Djakarta. Merdeka Press.
Weekly. Feb 24, *67 + no. 11, May 7, *67 - no. IX. 
Javanese.
Title varies: KALAWARTI MARDIKO.
Suspended no. 11, May 7, '67.
KAMI. [Djakarta] 
see HARIAN KAMI
KARYA. [Bandung]
see HARIAN KARYA.
184. KARYA BHAKTI.
Djakarta. Jajasan Karya Bhakti.
Weekly. Jan 23, '66 - [no. 18, 3d wk. May '66].
185. KARYA BHAKTI. Edisi Sore.
Djakarta. Jajasan Karya Bhakti.
Daily (irregular). Aug 2, '65 - Nov 30, '65; Jun '66 +.
Changed to NUSA PUTERA. Edisi Sore. Dec 1, '65.
Suspended Dec 1, '65 - Jun 17 '66; resumed as KARYA 
BHAKTI, Jun '66, e.g., th. 1, no. 99, Jun 20, '66.
186. KARYAWAN.
Djakarta. Karya Press.
Daily, th. 2, no. 169, Aug 1, '64 - [no. 47, Jan '65]. 
Banned Feb '65.
187. KARYAWAN.
Djakarta. Karya Press.
Weekly, th. 1, no. 44, 1st wk. Jan '65 - [4th wk.
Jan '65].
188. KEBUDAJAAN BARU.
Djakarta.
Daily. Aug 16, '65 - no. 40, Oct 1, '65.
KEDAULATAN RAKJAT.
see MISSI PENEGAK KEDAULATAN RAKJAT.
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189. KEDAULATAN RAKJAT.
Jogj akarta. Kedaulatan Rakjat.
Daily, th. 19, no. 81, Jan 2, '64 +.
Title varies: DWIKORA. Edisi Jogjakarta/Djateng.
Mar 1, '66 - May 7, '66.
190. KOMENTAR NASIONAL.
Surabaja. Jajasan Penerbitan Dr. G.S.S.J. Ratu 
Langie.
2/month, later weekly. Mar 20, '66 +.
191. KOMPAS. Edisi Djawa Timur.
see MERTJU SUAR. Edisi Djawa Timur.
192. KOMPAS. Edisi Pusat.
Djakarta. Jajasan Bentara Rakjat.
Daily. Jun 28, '65 +.
193. KOMPAS. Edisi Sumatera Utara.
see SINAR BHAKTI.
194. KUDJANG.
Bandung. Koesoema.
Weekly, e.g., th. 9, no. 438, Jun 5, '64.
195. LAKSANA.
Medan. Jajasan Djiwa Islam Medan.
Weekly, th. 1, no. 2, Sep 1, '66 +.
196. LAMPUNG DJAJA.
Telukbetung. Gema Perdjoangan.
Weekly. th. 1, no. 33, May 29, *65 - [Oct '65].
197. LEMBARAN MINGGU.
see ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Djawa Barat.
198. MAHASISWA INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Penerbit Mahasiswa Indonesia.
Weekly. Mar 12, '66 +.
199. MAHASISWA INDONESIA. Edisi Djawa Barat.
Bandung. Jajasan Penerbit Mahasiswa Indonesia.
Weekly. Jun 19, '66 +.
200. MANIFESTO.
see BERITA YUDHA. Edisi Djawa Timur.
201. MARHAEN.
Makassar. Marhaen.
Daily. 1955 - 1959; th. 14, no. 4080, May 24, '65 - 
th. 14, no. 4248, Nov 29, '65.
Superseded by SULUH INDONESIA. Edisi Sulawesi Selatan.
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202. MERDEKA.
Djakarta. Merdeka Press.
Daily. Oct 1, '45 +; th. 19, no. 5499, Jan 2, '64 +.
Suspended Feb 25, '65 - May ' 66; resumed no. 5838, 
called Nomor Kebangkitan May 1966, followed by regular 
publication beginning Jun 2, '66.
MERDEKA. [Djakarta]
see MINGGU MERDEKA.
203. MERTJU SUAR. Edisi Djawa Timur.
Surabaja. Perdamaian.
Daily, th. 18, no. 279, Nov 15, ’65 +.
Title varies: PERDAMAIAN.-Nov 30, '65.
KOMPAS, Edisi Djawa Timur. Dec 1, '65 - 
Jan 31, *66.
204. MERTJU SUAR. Edisi Jogja/Djateng.
Jogjakarta. Tjabang Jajasan Mertju Suar.
Daily. th. 1, no. 42, Jun 2, '66 +.
205. MERTJU SUAR. Edisi Pusat.
Djakarta. Jajasan Mertju Suar.
Daily, th. 1, no. 39, Sep 1, *65 - no. 422, Dec 17, '66. 
Suspended Dec 17, *66.
206. MERTJU SUAR. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Jajasan Mertju Suar Tjabang Medan.
Daily, th. 1, no. 43, May 11, '66 +.
207. MERTJU SUAR MINGGU.
see MERTJU SUAR. Edisi Pusat.
208. MIMBAR BURUH.
Djakarta. P.B..K.B. Deppen/B.M.
Weekly. Nov 10, '65-th. 1, no. 12, 1st wk. Feb '66.
209. MIMBAR MINGGU.
Djakarta. Japen Pantjasila.
Weekly. Sep 11, '66 +.
210. MIMBAR MINGGU. [Padang]
see SUARA PERSATUAN.
211. MIMBAR PELADJAR.
Medan. Jajasan Penerbitan Peladjar Medan.
Weekly, th. 1, no. 5, Jun 30, '66 +.
212. MIMBAR RAKJAT.
see SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Timur.
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213. MIMBAR REVOLUSI.
Djakarta. Jajasan Perdjuangan Press.
Daily. Jun 14, '65 - no. 146, Nov 30, '65.
214. MIMBAR TERUNA.
Medan. Jajasan Karya Wartawan.
Weekly. th. 6, no. 662, Jul 22, '63 +.
Publisher changed to Jajasan Penerbit 6 Pertjetakan 
Karya Agung.
215. MIMBAR UMUM.
Medan. Jajasan Penerbitan Mimbar Umum.
Daily. th. 19, no. 42, Jun 2, '66 +.
MINGGU BATANG HARI SEMBILAN. 
see BATANG HARI SEMBILAN.
216. MINGGU; BERITA SEPEKAN UNTUK SEKELUARGA.
Jogjakarta. Jajasan Tantular.
Weekly, th. 9, no. 35, Nov 1, '64 - [no. 17, Jun 17,
' 6 6 ] .
217. MINGGU DUTA MASARAKAT.
see DUTA MASARAKAT. Edisi Ibu Kota.
218. MINGGU MERDEKA.
Djakarta.
Weekly. no. 3, Jan 18, '64 +.
219. MINGGU SIAGA.
Medan. Jajasan Minggu Siaga.
Weekly. Sep 18, *66 +.
220. MINGGUAN ANGKATAN BERSENDJATA.
see ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Pusat.
221. MINGGUAN BAHARI.
[Semarang]. Jajasan Bahari.
Weekly. e.g., Mar 19, '67.
222. MINGGUAN BERITA.
Djakarta. Berita Press.
Weekly. th. 8, no. 3, Jan 24, '65 +.
Suspended no. 10, Jan 29, '67; resumed no. 116,
Apr 9, '67.
223. MINGGUAN BERITA EKONOMI.
Surakarta. Berieko Press.
2/wk. th. 3 [e.g., 4], no. 36, Jan 1, '65 +.
224. MINGGUAN DUNIA & WANITA.
Medan, Jajasan Dunia Wanita.
Weekly. Jun 15, '49 +; e.g., th. 20, no. 28,
Mar 27, '66.
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MINGGUAN GELORA ANGKASA. 
see ANGKASA.
MINGGUAN LAKSANA. 
see LAKSANA.
225. MINGGUAN NANYANG.
Djakarta. Nanyang Pao She.
Weekly. Oct 23, ’6*1 - Oct 1, ’65.
Chinese.
226. MINGGUAN NASIONAL SULUH MARHAEN.
see BERITA MINGGU SULUH MARHAEN.
227. MINGGUAN PENTJA.
Djakarta. Corps Tjatjad Veteran R.I.
Weekly, e.g., th. 17, no. 23, Mar 5, '67.
228. MINGGUAN SAPTA MARGA.
Djakarta. Puspen A.D.
Weekly. Jul 17, '59 +; e.g., th. 6, no. 2, Jan 6, '6*1.
229. MINGGUAN SENG HUO PAO.
Djakarta.
Weekly. 1965, no. 30 (no. 811), Aug 7, '65 - no. 39, 
Oct 2, *65.
Chinese.
230. MINGGUAN SIAAP.
Djakarta. Jajasan Samapta Dharma - Pushansip Hanra. 
Weekly, e.g., th. 2, no. 18, 2nd wk. Mar '67.
Formerly SIAAP.
231. MINGGUAN SIPATAHOENAN.
Bandung. Pengharepan Baru.
Weekly. Nov 8, '64 - Cno. 31, Sep 12, '65],
Sundanese.
232. MINGGUAN SULUH MARHAEN.
see MINGGUAN SULUH RAKJAT.
233. MINGGUAN SULUH PELADJAR.
Djakarta. Jajasan Karya Peladjar.
Weekly, e.g., th. 1, no. 5, Jan 1, '67.
23*+. MINGGUAN SULUH RAKJAT.
Sunday edition of SULUH RAKJAT. Same numbering. 
Formerly MINGGUAN SULUH MARHAEN.
See SULUH RAKJAT.
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235. MINGGUAN TARUNA. Edisi Kota.
see TARUNA. Edisi Kota.
236. MINGGUAN TRIKORA.
Palembang. Balantara Sakti Baturadja.
Weekly. e.g., th. 4, no. 271, Aug 29, *65.
MINGGUAN UDJANA. 
see UDJANA.
237. MINGGUAN UMUM ADIL.
Surakarta. Adil Sala.
Weekly (irregular), th. 7, no. 8-9, '55 +.
Title varies: ’ADIL.
MINGGUAN ISLAM ’ADIL.
'ADIL, MADJALLAH UMUM BERDASAR ISLAM.
MINGGUAN UMUM ADIL. th. 24, no. 23,
Jun 27, '66 +.
Publisher varies: Muhammadijah Tjabang Surakarta. -
th. 22, no. 26, Aug '65.
Adil Solo [Sala]. th. 22, no. 27,
Sep '65 +.
Alternated several times between magazine and news­
paper format, and between running title, MADJALLAH UMUM, 
and, MINGGUAN UMUM. Changed to present newspaper 
format, th. 22, no. 30, Nov 29, '65 +. Numbering is 
irregular, inconsistent and often not in sequence.
238. MINGGUAN WARTA NIAGA.
Djakarta. NIC Publication Department.
Weekly. 1st wk. Jun '67 +.
239. MISSI PENEGAK KEDAULATAN RAKJAT.
Djakarta. KAMI Konsulat Bandung.
Irregular. e.g., no. 7, ['66].
Running title: BULLETIN CHUSUS MISSI PENEGAK
KEDAULATAN RAKJAT.
240. MUDJAHID ISLAM; MADJU TAK GENTAR.
Djakarta. Jajasan Pembina Kebudajaan 8 Seni Islam. 
Weekly. Apr 22, '66 +.
NANYANG.
see MINGGUAN NANYANG.
NANYANG CHOU PAO.
see MINGGUAN NANYANG.
NASIONAL. [Djakarta].
see HARIAN EKONOMI NASIONAL.
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241. NASIONAL.
Jogjakarta.
Daily. th. 19, no. 220, Oct 1, ’64 - th. 20, no. 243, 
Nov 30, '65.
Ceased Nov 30, '65; superseded by SULUH INDONESIA.
Edisi Jogjakarta.
NASIONAL. [Palembang] 
see HARIAN NASIONAL.
242. NUSA PUTERA. Edisi Daswati I DCI Djaya.
see NUSA PUTERA. Edisi Sore.
243. NUSA PUTERA. Edisi Djatim.
see PEWARTA-SURABAIA.
244. NUSA PUTERA. Edisi Lampung.
Telukbetung. Pantja Djaja Lampung.
Weekly. Dec 5, *65 +; e.g., th. 1, no. 5, 6th wk.
Jan '66.
245. NUSA PUTERA. Edisi Pagi/Nasional.
see NUSA PUTERA. Edisi Pusat/Djaya.
246. NUSA PUTERA. Edisi Pusat/Djaya.
Djakarta. Jajasan Nusa Putera.
Daily. Jul 15, '65 +.
Title varies: NUSA PUTERA. Edisi Pagi Nasional. e.g.,
th. 1, no. 116, Dec 10, '65.
247. NUSA PUTERA. Edisi Sore.
Djakarta. Jajasan Tumpas.
Daily. th. 1, no. 98, Dec 1, *65 - th. 1, no. 191,
Mar 30, *66.
Formerly KARYA BHAKTI. Edisi Sore.
Began publication Dec 1, '65, assuming volume numbering 
of KARYA BHAKTI. Edisi Sore.
Edition statement varies: NUSA PUTERA. Edisi Daswati
I DCI Djaya. e.g., Dec 1, 
•65.
NUSA PUTERA. Edisi Sore 
Daswati I Djaya.
248. NUSA PUTERA. Edisi Sore Daswati I Djaya.
see NUSA PUTERA. Edisi Sore.'
249. NUSA PUTERA. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Jajasan Tjakra.
Daily. th. 2, no. 342, May 11, '66 +.
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250. NUSA PUTERA MINGGU.
see NUSA PUTERA. Edisi Pusat/Djaya.
251. NUSANTARA.
Djakarta. Jajasan Nusantara.
Daily, th. 10, no. 838, Mar 2, '67 +.
At head of title: Harian Nasional Independent.
Banned on Nov 28, *60; resumed publication with th. 10, 
no. 838, Mar 2, *67, preceded by introductory number 
dated Mar 1, * 67 called Nomor Perkenalan. Sunday 
edition began with th. 10, no. 863, Apr 2, '67.
252. OBOR REVOLUSI.
see FRONT REVOLUSIONER.
253. OBOR REVOLUSI INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Obor Revolusi Indonesia.
Daily. e.g., Aug 12, '64.
Chinese.
254. OLAH RAGA 8 BUDAJA. Edisi Suluh Indonesia.
Djakarta. Suluh Indonesia.
Weekly. Mar 1, '65 - no. 30, Sep 23, '65.
Preceded by introductory number, dated Feb 13, '65.
OPERASI. [Djakarta]
see HARIAN OPERASI.
255. PANDJI REVOLUSI.
Medan. Jajasan Adil Makmur.
Weekly, th. 2, no. 30, May 17, '66 +.
256. PANTJATJITA.
Banda Atjeh. Pantjatjita.
Daily. Feb 5, '64 - [ceased, date unknown],
257. PATRIOT.
see SULUH MARHAEN. Edisi Sumatera Utara.
258. PATRIOT.
Djakarta. Bagian Penerangan Sapu Bersih Gastapu. 
Irregular. e.g., [Dec '65],
Running title: BULLETIN PATRIOTIK.
259. PEDOMAN RAKJAT.
Makassar. Firma Perak.
Daily. [Mar 1, '47 +]; th. 19, no. 80, Jun 7, '65 +.
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260. PELOPOR.
Djakarta. Jajasan Penjebar Pantjasila.
Daily, th. 2, no. 92, Aug 1, '64 - no. 209, Mar 18, '66.
Edisi Sore, - Oct [13, *65; Edisi Pagi, Oct [5], *65 - 
Jan 3, '66; Edisi Nasional, Jan 4, *66 +.
2 61. PEILOPOR.
Jogjakarta. Jajasan Penjebar Pantjasila Perwakilan 
Djawa Tengah.
Daily. Dec 31, '65 +; e.g., th. 1, no. 106, May 9, '66.
262. PELOPOR. Edisi Sumatera Utara.
see PELOPOR BARU. Edisi Sumatera Utara.
263. PELOPOR BARU. Edisi Pusat.
Djakarta. Jajasan Ubaya Cakti.
Daily. Apr 4, '66 +.
264. PELOPOR BARU. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Jajasan Karya Yasa.
Daily (irregular). th. 1, no. 61, May 11, ’66 +.
Title varies: PELOPOR. Edisi Sumatera Utara. May
11, '66 - Jul 4, '66.
265. PELOPOR DJAYA.
see DJAYA.
266. PELOPOR MINGGU.
Dj akarta.
Weekly. e.g., th. 3, no. 105, Feb 27, '66.
Sunday edition of PELOPOR, but with different number­
ing.
PEMBANGUNAN. [Medan]
see HARIAN PEMBANGUNAN.
267. PEMBINA.
Medan. Jajasan Pembina.
Daily (irregular). [Aug] '66 - no. 59, Dec 5, '66.
PENTJA. [Djakarta]
see MINGGUAN PENTJA.
268. PERDAMAIAN.
see MERTJU SUAR. Edisi Djawa Timur.
269. PEWARTA-SURABAIA.
Surabaja. Anwar Press.
Daily, th. 61, no. 75, Jul 31, '65 +.
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Title varies: NUSA PUTERA. Edisi Djatim. Dec 1 - 1 1 ,
' 65.
PEWARTA-SURABAIA and NUSA PUTERA. Edisi 
Djatim. [both titles concurrently] Dec 
13, '65 - Mar 31, *66.
270. PIKIRAN RAKJAT.
Bandung. P.P. £ P. Bandung P.T.
Daily, th. 5, no. 154, Oct 10, '50 +; e.g., th. 16, 
no. 160, Dec 4, ’65.
Changes to ANGKATAN BERSENDJATA; PIKIRAN RAKJAT.
Edisi Djawa Barat. ['663.
Sunday edition called LEMBARAN MINGGU.
271. POPULER.
Djakarta. Jajasan Populer.
Weekly. Jan 16, *66 - no. 49, Dec 18, '66.
272. PROKLAMASI.
Medan. T.D. Pardede Foundation.
Daily, th. 1, no. 177, May 17, *66 +.
Title varies: BERDIKARI. Edisi Sumatera Utara. May
17, '66 - Oct 21, '66.
PROKLAMASI. th. 1, no. 291, Oct 22,
•66 +.
At head of title: HARIAN EKONOMI.
Running title: HARIAN PROKLAMASI.
Random variations: HARIAN EKONOMI PROKLAMASI.
HARIAN BERDIKARI, INDEPENDENT.
273. PUSAT PEMBERITAAN (Information Centre) ANGKATAN BERSENDJATA 
Info untuk para pedjabat2/petugas2/pertahanan/keamanan S 
karyawan Angkatan Bersendjata.
Djakarta. Ditpen S.A.B.
Daily, th. 1, no. 163, Dec 3, '65 +.
274. PUSAT PEMBERITAAN (Information Centre) ANGKATAN BERSENDJATA 
Info untuk para pedjabat2/petugas2/pertahanan/keamanan 6 
karyawan Angkatan Bersendjata. English Ed.
Djakarta. Ditpen S.A.B.
Daily, v. 1, no. 1, Dec 1, *65 +.
English.
275. REMADJA.
Djakarta. S. Brata.
Weekly, th. 2 [i.e., 3], no. 83, Jan 3, '65 - no. 175, 
Dec 18, '66.
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276. RES PUBLIKA.
Padang. Jajasan Penerbit Res Publika.
Daily. Jan 1, '61 +; th. 3, no. 96, May 2, '63 - 
no. 213, Oct 4, *65.
277. REVOLUSIONER.
Djakarta. Jajasan Tridaja.
Daily. Jul 6, '63 +; th. 2, no. 26, Aug 1, *64 - 
[Nov 12, '64]j th. 3, no. 115, Jun 21, ’66 +.
Banned Feb '65, resumed th. 3, no. 115, Jun 21, *66. 
Ceased Aug '67.
SAPTA MARGA. [Djakarta]
see MINGGUAN SAPTA MARGA.
278. SEMESTA.
Djakarta. Daya Nusa.
Daily, th. 4, no. 436, Jan 16, '65 - no. 463, Feb 24, 
65.
Banned Feb '65.
SENG HUO PAO.
see MINGGUAN SENG HUO PAO.
SENG HUO CHOU PAO.
see MINGGUAN SENG HUO PAO.
279. SIAAP.
Djakarta. Pusat Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakjat 
(Jajasan Samapta Dharma).
Weekly. 3d wk. Mar ’66 +.
Changed to MINGGUAN SIAAP.
SIAGA. [Medan]
see MINGGU SIAGA.
280. SIARAN MINGGU.
Medan. Jajasan Siaran Minggu Medan.
Weekly, th. 12, no. 644, Jul 2, *63 +.
281. SINAR BHAKTI.
Medan. Sinar Berdikari.
Daily, th. 1, no. 198. May 11, ’66 +.
Title varies: KOMPAS. Edisi Sumatera Utara. - Jun
30, *66.
282. SINAR HARAPAN.
Djakarta. Sinar Kasih.
Daily, th. 3, no. 932, Jan 18, *64 +.
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283. SINAR HARAPAN. Edisi Minggu.
see SINAR HARAPAN.
284. SINAR HARAPAN. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Jajasan Trompet.
Daily. th. 1, no. 170, May 13, '66 +.
285. SINAR MASJARARAT.
Medan. Sinar Tapanuli.
Daily. th. 5, no. 60, May 18, '66 +.
Title varies: DJIHAD. Edisi Sumut. th. 5, no. 60,
May 18, *66 - Sep 10, *66.
286. SINAR REVOLUSI. Edisi Luar Kota.
Medan. Jajasan Penerbit Berdikari.
Daily, th. 1, no. 8, May 20, *66 +.
287. SINAR REVOLUSI. Edisi Pusat/Pagi.
Djakarta. Jajasan Butani.
Daily. Feb 5, *66 - no. 90, May 10, *66.
288. SIPATAHOENAN.
Bandung.
Daily, th. 42, no. 6, Jan 8, '64 +.
Sundanese.
289. SOKOGURU REVOLUSI.
Djakarta. Jajasan Butani.
Daily. Jul 23, ’65 - Dec 21, '65.
290. SPORT.
Djakarta. Persatuan.
Weekly. th. 8, no. 384, May 3, '64 - no. 158, Oct.3, '65.
291. SPORT.
Jogjakarta. Badan Penerbit Kedaulatan Rakjat.
Weekly. Jan 2, '61 +.
292. STAR WEEKLY.
Djakarta. Keng Po.
Weekly, th. 10, no. 481, Mar 19, '55 - [ceased, date unknown].
293. SUARA ANGKATAN BARU.
Djakarta. Staf Yon S. Parman (Bataljon Soeparman, 
Resimen Arief Rachman Hakim).
Weekly (irregular). [2nd wk.] Jun '66 +.
294. SUARA INDONESIA.
see SULUH MARHAEN. Edisi Bali.
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295. SUARA ISLAM.
Djakarta. Jajasan Api Islam.
Daily. Jul 5, '65 - Dec 23, '65.
296. SUARA KALIMANTAN.
Band j arma s in.
Daily. e.g. , 1963 , 1964, etc.
297. SUARA MINGGU.
Djakarta. Jajasan Gambjong.
Weekly. Nov 21, *65 - [no. 32, Sep 4, '66],
Sunday edition of REVOLUSIONER.
298. SUARA PELADJAR.
Djakarta. Jajasan Pembina Masjarakat.
Weekly. 3d wk. Jul '66 +.
299. SUARA PERSATUAN.
Padang. Jajasan Persatuan.
Daily. [1945 +]; th. 19, no. 229, May 18, *65 - no. 56 
Oct 11, *65.
Formerly PENERANGAN. Former publisher C. V. Penerangan
Sunday edition MIMBAR MINGGU. th. 7, no. 12, May 23, 
'65 - no. 27, Oct 10, '65.
300. SUARA RAKJAT.
Surabaja. Pustaka Indonesia.
Daily, th. 20, no. 255, Nov 18, '65 +.
301. SUARA REVOLUSI.
Sibolga. Jajasan Suara Revolusi.
Daily, th. 1, no. 11, Jun 14, *66 +.
302. SULUH INDONESIA.
Djakarta. Suluh Indonesia.
Daily. Oct 1, *53 +; th. 1, no. 10, Dec 24, '53 - 
Oct 2, '65.
303. SULUH INDONESIA. Edisi Bali.
see SULUH MARHAEN. Edisi Bali.
304. SULUH INDONESIA. Edisi Djatim.
see SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Timur.
305. SULUH INDONESIA. Edisi Jogjakarta.
Jogjakarta. Nasional.
Daily. Dec 1, *65 +.
Changed to SULUH MARHAEN. Edisi Jogjakarta. 
Formerly NASIONAL.
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306. SULUH INDONESIA. Edisi Padang.
Padang. Jajasan Marhaenis Sumbar.
Daily, th. 1, no. 35, Jan 3, '66 - Mar 8, *66.
307. SULUH INDONESIA. Edisi Sulawesi Selatan.
Makassar. Marhaen.
Daily. Nov 30, '65 - Apr 6, '66.
Superseded MARHAEN.
308. SULUH INDONESIA. Edisi Sumatera Utara.
see SULUH MARHAEN. Edisi Sumatera Utara.
309. SULUH INDONESIA MERDEKA.
Djakarta. Panitia Kongres Persatuan dan Kesatuan 
PNI/Front Marhaenis.
Daily. no. 1, Apr 20, *66 - no. 34, May 31, '66. 
Superseded by SULUH MARHAEN. Edisi Ibu Kota.
310. SULUH INDONESIA MERDEKA. Edisi Djatim.
see SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Timur.
SULUH MARHAEN. [Djakarta weekly]
see BERITA MINGGU SULUH MARHAEN.
311. SULUH MARHAEN. Edisi Bali.
Denpasar. Jajasan Gesuri.
Daily. May 5, '64 +.
Title varies: SUARA INDONESIA. Jan 4, '66 (issues
for Dec 11, *65 - Jan 4, '66 called 
concurrently SUARA INDONESIA and 
SULUH INDONESIA. Edisi Bali).
SULUH INDONESIA. Edisi Bali. Jan 5, 
'66 - May 31, *66.
SUARA INDONESIA. Jun 2, '66 - Jun 16,
*66.
SULUH MARHAEN. Jun '66 +.
312. SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Barat.
Bandung. Jajasan Marhaen Berdjuang.
Daily. e.g., th. 1, no. 65, Nov 21, '66.
313. SULUH MARHAEN. Edisi Djawa Timur.
Surabaja. Penerbit Ampera.
Daily. Jun 1, '63 +; th. 3, no. 127, Nov 15, '65 +.
Title varies: MIMBAR RAKJAT. - Dec 22, *65.
SULUH INDONESIA. Edisi Djatim. Dec 
23, '65 - May 23, *66.
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314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
SULUH INDONESIA MERDEKA. Edisi Djatim. 
Hay 24, '66 - May 31, '66.
At head of title, Nov 17-25, '65: "HARIAN SULINDO.
Edisi Djatim.” Issues for Nov 26, '65 - Dec 22, *65 
called concurrently MIMBAR RAKJAT and SULUH INDONESIA. 
Edisi Djatim.
SULUH MARHAEN. Edisi Ibu Kota (Sore), 
see SULUH RAKJAT.
SULUH MARHAEN. Edisi Jogjakarta.
Jogjakarta. Nasional.
Daily. Jun 11, '66 +.
Superseded NASIONAL.
Formerly SULUH INDONESIA. Edisi Jogjakarta.
SULUH MARHAEN. Edisi Maluku.
Ambon. Firma Banteng.
Weekly, th. 8, no. 3, Aug 20, '67 +.
SULUH MARHAEN. Edisi Nasional (Pagi).
Djakarta. Jajasan Pantjaka.
Daily. e.g., th. 1, no. 335, Mar 16, *67.
SULUH MARHAEN. Edisi Sumatera Utara.
Medan. Kemudi.
Daily, th. 12, no. 2989, Jun 4, ’65 +.
Title varies: PATRIOT. - Nov 30, * 65.
SULUH INDONESIA. Edisi Sumatera Utara. 
Dec 1, '65 - Jun 19, '66.
SULUH MARHAEN. Edisi Sumatera Utara. 
Jun '66 +.
Publisher changes to Jajasan Pantjaka Tjabang Sumut, 
Apr '67.
SULUH MASSA.
Medan. Harri s.
Weekly, th. 1, no. 38, Sep 24, '63 +.
Suspended with no. 123, Dec 8, '66; resumed with no. 
124, Feb 22, '67.
SULUH MINGGU.
Djakarta. Jajasan Media Agung Djakarta.
Weekly. Nov 17, '64 +; e.g., th. 19, no. 7, 1st wk. 
Jan '65.
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321. SULUH MUSLIMIN.
Djakarta. Badan Penerbit Suluh Muslimin Press. 
Weekly. 1st wk. Sep *66 +.
SULUH PELADJAR. [Djakarta]
see MINGGUAN SULUH PELADJAR.
322. SULUH RAKJAT.
Djakarta. Jajasan Butani.
Daily. Jun 1, *66 +.
Title varies: SULUH MARHAEN. Edisi Ibu Kota (sore).
Jun 1, *66 - th. 1, no. 312, Apr 27, 
'67.
SULUH RAKJAT. th. 1, no. 313, Apr 28, 
* 67 +.
Superseded SULUH INDONESIA MERDEKA.
323. SUMBER INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Sumber Indonesia Press.
Weekly. 1st wk. Oct '66 +.
324. SURABAJA POST.
Surabaj a.
Daily, th. 12, no. 389, May 22, '65 +.
325. SWADAYA.
Banda Atjeh. Jajasan Swadaya.
Weekly. Nov 1, '63 +.
326. TAMASA.
Djakarta. Mirta Yasa.
Weekly. Oct 4, '64 - [ceased, date unknown].
327. TAMASJA.
Djakarta. Tirtamasa.
Weekly. Dec 20, '64 +.
328. TARUNA. Edisi Kota.
Medan. Ika Nusa.
Weekly, th. 1, no. 44, May 16, '66 +.
Publisher changed to P.T. Asly, e.g., th. 2, no. 86, 
May 31, '67.
TJAHAJA.
see HARIAN TJAHAJA.
329. TJAKRAWALA.
Djakarta. [Mingguan Resmi Departemen Angkatan Laut] 
Weekly. e.g., th. 6, no. 19, May 13, '67.
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330. TJANANG MINGGU.
Djakarta. Jajasan Gema Nusantara.
Weekly. May 1, *66 - [no. 2, May 8, *66].
TJERDAS BARU.
see HARIAN EKONOMI TJERDAS BARU.
TJERDAS BARU.
see (HARIAN PAGI) TJERDAS BARU.
331. TRI UBAYA SAKTI.
see ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Padang.
TRIKORA. [Palembang]
see MINGGUAN TRIKORA.
332. TRISAKTI.
' Djakarta. Jajasan Merdeka.
Weekly. Feb 13, *66 - [May ’67].
333. TROMPET MASJARAKAT.
Surabaja.
Daily. e.g., th. 17, no. 95, Jan 17, ’64.
334. UDJANA.
Djakarta. Gunung Emoeng.
Weekly (irregular), th. 1, no. 1, 164 - th.4, no. 69, Dec 25, '66.
Ceased publication in magazine format with issue dated 
Aug 17, '64, called Nomor Proklamasi, which constitutes 
no. 4. Continued in newspaper format with no. 5, dated 
Apr 25, '65.
UMUM. [Surabaja]
see HARIAN UMUM.
335. VARIA MINGGU.
Medan. Penerbit Varia Minggu.
Weekly, th. 1, no. 4, May 24, 1 66 +.
336. WARTA BANDUNG: NASIONAL DEMOKRATIS.
Bandung. Melati Bandung.
Daily. e.g., th. 10, no. 24, Sep 14, ’64.
WARTA BERITA.
see ANTARA: WARTA BERITA.
337. WARTA BERITA.
Djakarta. Jajasan Gotong Rojong.
Daily. Sep 9, '60 +; th. 5, no. 98, Jan 7, '65 +.
Banned Feb '65; resumed th. 7, no. 21, Sep 29, '66 +.
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338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
WARTA BHAKTI.
Djakarta. Surya Prabha.
Daily, no. 1539, Aug 1, '64 - Oct 2, '65.
WARTA BHAKTI.
Djakarta. Surya Prabha.
no. 248, Aug 1, ' 64 - Oct 2, '65.
Chinese.
WARTA BOGOR.
Bogor. Warta Bogor.
Weekly. May 20, '58 +; th. 7, no. 36, Jan 24, '65 +. 
WARTA-C.A.F.I.
Djakarta. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia.
Daily, th. 13, no. 96, May 4, '65 +.
WARTA-C.A .F.I.
Djakarta. Commercial Advisory Foundation in 
Indonesia.
Daily. 13th yr., no. 96, May 4, '65 +.
English.
WARTA DARI OPS IMPOR. (Organisasi Perusahaan Sedjenis 
Importir Indonesia)
Djakarta.
[Weekly]. e.g., th. 1, no. 11, Jan 13, '64.
WARTA DUNIA.
Djakarta. Warta Dunia.
Weekly, th. 6, no. 2, Dec 30, '64 - [July '65].
WARTA EKONOMI UNTUK INDONESIA.
Djakarta. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 
Weekly (irregular), th. 17, no. 1/4, Jan 25, '64 - 
[ceased, date unknown].
WARTA INDONESIA.
Djakarta. Jajasan Lembaga Kesedjateraan Bangsa. 
Weekly. e.g., R.I. 22, no. 4, 1st wk. Dec '66.
WARTA KESATUAN BANGSA.
Djakarta. Urusan Perentjanaan L.P.K.B. Pusat. 
Irregular. e.g., th. 2, no. 8, Feb 7, ’65.
WARTA MINGGU.
Langsa. Publisistik.
Weekly, th. 2, no. 1, 1st wk. Jul '66 +.
WARTA MINGGU.
Surakarta. [Star News].
Weekly. Feb 12, '61 +; th. 5, no. 229, Oct 3, '65 +.
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350. WARTA MINGGU. Edisi Medan.
Medan. Usaha Bersama Penerbit Suluh Keadilan.
Weekly, th. 5 [i.e., 6], no. 4, Jul 3, '66 +.
WARTA NIAGA.
see MINGGUAN WARTA NIAGA.
351. WARTA PELADJAR.
Djakarta. Jajasan Tenaga Pembangunan.
Weekly, th. 2, no. 1, 1st wk. Jan '65 - th. 3, no. 8, 
Mar 6, '66.
352. WARTA PERUSAHAAN.
Djakarta. Jajasan Penerbitan Pembina Perekonomian 
Nasional.
Weekly. Dec 27, '63 +.
First number called WARTA PERUSAHAAN NEGARA.
353. WARTA SOVJET.
Djakarta. Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS.
Weekly. e.g., no. 26, Jun 1, '65.
354. WARTA YUDA.
see ANGKATAN BERSENDJATA. Edisi Padang.
355. WASPADA.
Medan.
Daily, th. 18, no. 4840, Feb 20, '64 - [Jul 26, *64]. 
Banned Feb *65.
356. WASPADA TERUNA.
Medan. Jajasan Penerbit Ampera.
Weekly, 2/wk. [Mar 23, *57 +]; th. R.I. 21, no. 407, 
Jul 7, '66 +.
357. WIBAWA.
Djakarta. S. Brata.
Weekly, th. 6, no. 268, Jan 10, f65 - no. 304, Sep 26, *65.
358. YUDHA SPORT 8 FILM.
Medan. Usaha Bersama ADRI Marsa.
Weekly. Oct 5, *66 +.
Glossary
A.D.
A.D.R.I.
Ampera
BAMUNAS
Berdikari
Angkatan Darat
Angkatan Darat Republik Indonesia 
Amanat Penderitaan Rakjat 
Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta 
Berdiri Diatas Kaki Sendiri
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Binrev
Dam
Daswati 
DC I
DEPINAS 
Dj abar .
Djaya [Djaja]
Djateng
Djatim
Dwikora
Finek
Gesuri
Hankam
Hanra
Hansip
KAMI [K.A.M.I.]
K0SG0R0
L.K.B.N.
L.P.K.B.
P.B. K.B. Deppen/B.M.
P.T.
Pushansip
Puspen
S.A.B.
SOKSI
Sulsel
Sulut
Sumbar
Sumteng
Sumut
Pembina Doktrin Revolusi Indonesia
Daerah Militer
Daerah Swatantra Tingkat
Daerah Chusus Ibukota
Dewan Pimpinan Nasional
Djawa Barat
Djakarta Raja
Djawa Tengah
Djawa Timur
Dwi Komando Rakjat
Finansiel Ekonomi
Genta Suara Revolusi
Pertahanan Keamanan
Pertahanan Rakjat
Pertahanan Sipil
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Koperasi Gotong Rojong
Lembaga Kantor Berita Nasional
Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa
Pengurus Besar, Kesatuan Buruh Departemen
Penerangan/ Buruh Marhaenis
Perusahaan Terbatas
Pusat Pertahanan Sipil
Pusat Penerangan
Staf Angkatan Bersendjata
Sentral Organisasi Karyawan Sosialis
Indonesia
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Tengah
Sumatera Utara
